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TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA SYYSKUULTA 1975 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR SEPTEMBER 1975
1 000 hankaa - 1 000 personer
1974 1975 1975
Syyskuu Elokuu Syyskuu
Saptembar Augusti September
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ....................... 2 262 2 326 2 255
Työlliset - Syssalsatta ....................... 2 230 2 278 2 205
Työttömät - Arbetslösa ........................ 32 48 50
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ........... 1 227 1 190 1 262
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 489 3 516 3 517
Työttömyysaste % - Relativt arbatslöshatstal % 1.4 2.1 2.2
Työvoimaosuus % - Relativt arbatskraftstal % 64.8 66.2 64. 1
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ........................ 2 230 2 278 2 205
Maatalous - Jordbruk ....... . 325 291 286
Metsätalous - Skogsbruk ........ 46 41 40
Teollisuus - Industri ........... 608 611 589
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 125 135 127
Maa- Ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 63 63 64
338 363 350
Liikenne - Samfärdsel ....... . 152 169 165
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försikrings- ooh uppdragsverks. ... 103 115 109
Palvelukset - Tjänster ........... 470 490 475
Tiadot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgiftarna avser personer i fildern 
15 - 74 Är.
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